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La presente investigación titulada “Problemas estilísticos presentes en el subtitulado de las 
expresiones idiomáticas y las marcas idiolectales del inglés al español de la película, The Iron 
Lady”, tuvo como objetivo identificar y analizar los problemas estilísticos tales como la 
sobretraducción, la subtraducción, la omisión, los contrasentidos y los sin sentido presentes en el 
subtitulado de las marcas idiolectales y las expresiones idiomáticas del inglés al español de la 
película The Iron Lady. En la metodología se extrajeron todas las marcas idiolectales y las 
expresiones idiomáticas encontradas en los diálogos de la película The Iron Lady, tanto de la 
versión en inglés como en el subtitulado en español; y se analizan en una ficha de análisis, el cual 
se utilizó como instrumento para determinar cuáles son los problemas estilísticos en el subtitulado 
de dichas marcas idiolectales y expresiones idiomáticas. Como resultados se hallaron siete 
problemas estilísticos de subtraducción, cuatro problemas estilísticos de sin sentido, tres 
problemas estilísticos de omisión, tres problemas estilísticos de sobretraducción y uno de 
contrasentido. Finalmente se concluye  que el problema estilístico que más recurrencia tuvo en el 















The following research entitled “Stylistic problems in the subtitling of idiomatic expressions and 
idiolect marks from English into Spanish in the movie The Iron Lady” had as goal the identification 
of stylistic problems such as hyper translation, omission, subtranslation, inconsistency and 
nonsenses in the subtitling of the idiomatic expressions and the idiolect marks from English into 
Spanish of the movie The Iron Lady. Regarding the methodology, all idiolect marks and idiomatic 
expressions were identified within the dialogs of the movie The Iron Lady in both English and 
Spanish versions through a file card, which was used as an instrument for determining what the 
stylistic problems were within the subtitling of the idiolect marks and idiomatic expressions. With 
respect to the results, it was found seven stylistic problems of subtranslation, four stylistic 
problems of nonsense, three stylistic problems of omission, three stylistic problems of hyper 
translation and one stylistic problem of inconsistency. As conclusion, Subtranslation was the most 
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